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Decreto 1.952/1964, de 27 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 'Ter





Ascenso y pase a la Escala de Tierra.
a M. 4.164/64 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo y pasa a la Escala de Tierra el Alférez
de Navío (t) don Manuel Nieto Fernández.—Pági
lila 2.249.
Destinos.
0..M. 4.165/64 (D) por la que se dispone cese como Co
mandante del crucero «Miguel de Cervantes» el Capitán
de Navío (S) don Gonzalo Díaz García.—Página 2.249.
O. M. 4.166/64 (D) por la que se dispone cese corno
Segundo Comandante del crucero «Miguel de Cervan
tes» el Capitán de Fragata (AS) don Francisco Gil
de Sola Caballero.—Página 2.249.
O. M. 4.167/64 (D) por la que se nombra Instructor
de la O. V. A. F. al Teniente de Navío (Er) don José
López Duarte.—Página 2.249.
O. M. 4.168/64 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Comisiones, Pruebas y Eventuali
dades en el Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo el Coronel de Máquinas (E. T.) don Agustín
Leira Fernández.—Página 2.249.
o. M. 4.169/64 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe de los Servicios de Máquinas
de la Escuadrilla de _Fragatas .el Comandante de Má
quinas (Mm) don Feliciano Pérez Prego. Pági
nas 2.249 y 2.250.
O. M. 4.170/64 (D) por la que se dispone pasen a desem
peñar los destinos que se indican los Oficiales del Cuer
po de Máquinas que se citan. Página 2.250.
O. M. 4.171/64 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se citan el Capitán de Máquinas don
Ignacio Fernández Loaysa-Lizaur y Teniente' de Má
quinas (R. IQ A.) don José Pérez-Alarcón Pavón.
Página 2.250.
O. M. 4.172/64 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de la Escuela de Mecánicos el Te
niente de Máquinas (E. T.) don Jenaro Liz Guridi.
Página 2.250.
O. M. 4.173V64 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Jefe de Máquinas del destructor
«Jorge Juan» el Teniente de Máquinas D. Fernando
Casadevaute González.--Página 2.250.
O. M. 4.174/64 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican el Jefe y Oficiales del Cuer
po de. Intendencia que se relaciona.—Página 2.250.
•O. M. 4.175164 (D) por la que se confirma en su actual
destino, y, sin perjuicio de este cometido, pasa destina
do a la Sección Técnica det- Almacén de Armamento
y Material del Grupo Especial el Com.andante de In
tendencia D. José R. de Vizcarrondo Llamas.—Pági
na 2.251.
O. M. 4.176V64 (D) por la qüe se dispone quede a las
órdenes del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central
el Capitán de Intendencia D. Francisco Palomo Co
lorado.—Página 2.251.
O. M. 4.177/64 (D) por la que se dispone embarque en
el buque-hidrógrafo «Malaspina» el Cartógrafo de ter
cera D. José Luis Alba Domínguez. P'ágina 2.251.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 4.178/64 (D) por la que se promueve a las cate
gorías que se indican a los Auxiliares Administrativos
que se citan.—Página 2.251.
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Destinos.
O. M. 4.179/64 (D) por la que se dispone pase destinado
a disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Auxiliar Admi
nistrativo de tercera Miguel Iglesias Moya. Pági
na 2.251.
O. M. 4.180/64 (D) por la que se dispone pase destinado
al Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cádiz el Obrero de segunda
(Barbero) Salvador Montero Oliva.—Página 2.251.
Bajas.
O. M. 4.181/64 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Auxiliar Administra
tivo de segunda de la Maestranza D. Benito Oubiña
Mera.—Página 2.251.
PERSONAL VARIO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 4.182/64 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de la Marina Civil y Porteros





O. M,. 4.183/64 (D) por la que se concede el distintivoIde' Profesorado al Capitán de Corbeta D. Fidel Dasca
de Moragas.—Página 2.252.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.--40rden de 11 de septiem
bre de 1964 por la que le conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Arinada
que se relaciona.—Páginas 2.252' a 2.254.
ANUNCIOS PARTICULARES
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DECRETOS
Ministerio del Ejército
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante don José Jáudenes Junco, y de conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden dé San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día nueve de abril del
corriente ario, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de junio de mil novecientos
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 167, pág. 9.015.)
sesenta y cuatro.





Ascenso y pase a la Escala de Tierra.
1
Orden Ministerial núm. 4.164/64 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el falleci
m:ento del Teniente de Navío (r) de la Escala de
Tierra D. Vicenté Campáñó Ferro, se promueve a su
inmediato empleo, con antigüedad de 10 del mes ac
tual y efectos administrativos de 1 de octubre pró
ximo, • al Alférez de Navío (t) don Manuel Nieto
Fernández, primero en su, Escala que se halla cum-.
plido de condiciones ha sido declarado "apto" por
la junta de Clasificación y Recompensas.
Dicho Oficial, con arreglo a lo preceptuado en el
artículo 8.° de la Ley de 20 de dicie.mbre de 1952
(D. O. núm. 292), Pasa a la Escala de Tierra del.
Cuerpo General de la Armada, en la que quedará es
calafonado inmediatamente a continuación del Te
niente de Navío (m) don Victoriano Rivas Cabezón.





Orden Ministerial núm. 4.165/64 (D).—Efectuada la entrega de cargos y fondos del crucero .Mi
guel de Cervantes, se dispone que, el Capitán de Na
vío (S) don Gonzalo Díaz García cese como Coman
dante de dicho •buque.




Orden Ministerial nítm. 4.166/64 (D).— Efec
tuada la entrega de cargos y fondos del crucero Mi
guel de Cervantes, se dispone que el Capitán de Fra
gata (AS) don Francisco Gil de Sola Caballero cese
como Segundo Comandante de dicho buque.




Orden Ministerial núm. 4.167/64 (D)—Se nom
bra Instructor de la O. V. A. F. al Teniente de Na
vío (Er) clon José López Duatte, en relevo del Ofi
cial del mismo empleo y Especialidad D. Eduardo
Liberal Lucini.




Orden Ministerial núm. 4.168/64 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Máquinas (ET) don Agustín
Leira Fernández cese en su actual destino y pase a
desempeñar. el de Comisiones, Pruebas. y Eventuali,-
dades en él Departamento Marítimo -de El Ferrol
del Caudillo, con carácter voluntario.
Este destino se encuentra incluido en el aparta
do e) de la Orden Ministerial número 2.242 de 1959
(D. O. núm. 171), a los efectos de indemnización
por traslado de residencia.
Madrid, 26 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.169/64 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (Mm) don
Feliciano Pérez Prego cese en su actual destino, cuan
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do sea relevado, y pase a desempeñar el de Jefe de
los Servicios de Máquinas de la Escuadrilla de Fra
gatas, con carácter voluntario.
Madrid, 25 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.170/64 (D).—Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo de Máquinas que
a contimiación se relacionan cesen en sus actuales
destinos y pasen a desempeñar el que al frente de
cada uno de ellos se indica :
Capitán D. José María Sellés Rojas.--jefe de Má
quinas de la fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Teniente D. José M. Aboy Armendáriz.—Crticero
Almirante Cervera.
Madrid, 26 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.171/64 (D). Se (lis
pone que los Oficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a des
empeñar el que al frente de cada uno de ellos se in
dica, con carácter forzoso :
Capitán de Máquinas D. Ignacio Fernández Loay
sa-Lizaur.—Jefe de los Servicios de -láquinas de la
Primera Escuadrilla de Dragaminas y Jefe de Máqui
nas del minador Eolo.—No cesará hasta ser relevado
y haya permanecido una semana con el Oficial que se
designe.
Teniente de Máquinas (R. N. A.) don José Pérez.,
Alarcón Pavón.—Jefe de Máquinas del dragaminas
Tambre.—Cesará al recibo de esta Orden.
Madrid, 25 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
(Orden Ministerial núm. 4.172/64 (D). Se dis
pone que el Teniente de Máquinas (ET) don jenaro
Liz Guridi cese en su actual destino y pase a des
empeñar el de Escuela de Mecánicos, con carácter
voluntario.
Madrid, 26 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.173/64 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas D. Fernando
Casadevante González cese en su actual destino, al
recibo de esta Orden, y pase a desempeñar el de jefe
de Máquinas del destructor Jorge Juan; con carác
ter voluntario.
"Madrid, 25 de septiembre de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.174/64 (D).—Se dis
pone que el personal del -Cuerpo de Intendencia que
se relaciona a cóntinuación cese en sus actuales des
tinos y pase a ocupar los que se indican :
Teniente Coronel D. Enrique Noval Brusola.—
jefe de Aprovisionamientos del Arsenal de La Ca
rraca.—Voluntario.—(1).
Capitán D. Manuel Bescós Badía.—Auxiliar del
Negociado de Obras y Teneduría y Habilitado de los
Servicios Industriales del Arsenal de La Carraca.
Voluntario.—(1).--Desembarcará de la Escuadrilla
de Corbetas cuando sea relevado y haya permaneci
do una_ semana a bordo con su relevo.
Capitán D. Rafael Barón Ruiz de Valdivia.—Ha
bilitado de la Estación Naval de La Graña y de los
Servicios de Armas Submarinas del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. — Volunta
rio.—(1).—Cesará en su actual destino cuando sea
relevado y haya permanecido una semana a bordo
con su relevo.
Capitán D. José Luis Espósito Bueno.—FIabili
tado del Servicio de Armas Submarinas del Depar
tamento Marítimo de Cádiz e interinamente Auxi
liar y Habilitado del gervicio de Transportes de di
cho Departamento.—Voluntario.—(1).—Cesará en su
actual destino cuando sea relevado y haya permane
cido una semana a bordo con su relevo.
Teniente D. Alvaro Montesino, Sobrino.—Servi
cios de Intendencia y Habilitado de la Primera Es
cuadrilla de Dragaminas',.—VoluntaPio.—(1).—Des
embarcará 'del buque tanque Teide cuando sea rele
vado.
Teniente D. Antonio Garáu García.—Servicios de
Intendencia y Habilitado de la Segunda ,Escuadrilla
de Dragaminas. — Voluntario.—(1).—Desembarcará
de la fragata Sarmiento'cle Gamboa cuando sea rele
vado.
Teniente D. José_Manuei Muñoz Sánchez.—Ser
vicios de Intendencia y Habilitado de la Tercera Es
cuadrilla de Dragaminas.—Forzoso.—Cesará en su
actual destino cuando sea relevado'.
(1) A efectos de la indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en el artícu
lo 3.° V de las normas que la regulan (Orden Mi
nisterial de 6 de junio de 1951, D. O. núm. 128, y
número 2.242/59, D. O. núm. 171).
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Orden Ministerial núm. 4.175,164 (D).—En vir
tud de expediente' incoado al efecto, se confirma corno
Habilitado de la Escuela de Aplicación de Infantería
de Marina al Comandante de Intendencia D. José R.
de Vizcarrondo Llamas y, sin perjuicio de este co
metido, pasa destinado a la Seción Técnica del Al
macén de Armamento y Material del Grupo Especial.




,Orden Ministerial núm. 4.176/64 (D).—Se dis
pone que al producirse el cese del Capitán de Inten
dencia D. Francisca Palomo Colorado en la Base
Naval de Canarias, dispuesto por la arden Ministe
rial número 3.728/64 (D. O. núm. 193), quede a las
órdenes del Almirante jefe de la Jurisdicción Cen
tral.




Orden Ministerial núm. 4.177/64 (D).—Se dis
pone que el Cartógrafo de tercera D. José Luis Alba
Domínguez cese en el Instituto Hidrográfico de la
Marina y embarque en el buque-hidrógrafo Malaspi
na, en relevo del Cartógrafo de segunda D. José Luis
A rbolí YEa rttn ez.
Este destino se, confiere con carácter forzoso.




Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm.. 4.178/64 (D). Por
existir vacantes en la Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada, se promueve a las categorías
que se indican al personal de la misma que a conti
nuación se reseña, con antigüedad de 30 de agosto
de 1964 y efectos administrativos a-partir de la re
vista siguiente, confirmándoseles en sus actuales des
tinos del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo:
A Auxiliar Administrativo de primera.—Auxiliar
Administrativo de segunda D. Carlos S. López Ro
dríguez.
Página 2.251.
A Auxiliar Administrativo de segundp..--Auxiliar'
Administrativo de tercera señorita Purificación Her
náez Castro.





Orden Ministerial núm.. 4.179/64 -(D). Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de tercera de
la Maestranza de la Armada Miguel Iglesias Moya
cese en la Base Naval de Canarias y pase destinado
a disposición del Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con 'carácter forzoso.
\Madrid, 24 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal e Intendente
General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4180/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de- Cádiz, se dispone que el Obrero de segun
da (Barbero) de la Maestranza de la Armada Salva
dor Montero Oliva cese en su actual destino y pase
destinado al Servicio -de Torpedos y Defensas Sub
marinas de dicho Departamento. •
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de septiembre de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser




Orden Ministerial núm. 4.181/64 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 13 de sep
tiembre de 1964, el Auxiliar Administrativo de se
gunda de la Maestranza D. Benito Oubifia Mera.
Madrid, 24 de septiembre de 1964.
NIETO
Hxcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, NiTicealmiran
- te jefe del Servicio de Personal e Intendente Ge
neilal de este Ministerio.
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Personai vario.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 4.182/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), Orden
Ministerial número 2.768, de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 186), que dicta instrucciones comple
mentarias, Ley de 6 de febrero de 1943 (D. O. mi--
mero 43), y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las
categorías que se citan, con antigüedad y efectos eco
nómicos que se indican, al personal del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de la Marina Civil y Porte
ros de la Subsecretaría de la Marina Mercante que
a continuación se relacionan :
Auxiliares de Oficinas de la Marina Civil.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 31 de octubre de 1963.
Don Antonio Carrera Iglesias. — Antigüedad de
31 de octubre de 1953.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 14 de enero de 1964.
go,
Don José Martínez García.—Antigüedad de 14 de
enero de 1954.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
- de 8 de agosto de 1964.
Doña Concepción de la Rosa Carderiosck—Aniigüe
dad de 8 de agosto de 1954.
Porteros de la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 27 de febrero de 1964.
Don Francisco Miranda Ocaria. .'\ntigüedad de
27 de,febrero de 1954.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas _anuales a partir
de 21 de abril de 1964.
Don José Romero Gordillo.—Antigliedad de 21 de
abril de 1954.







Orden M:nisterial núm. 4.183/64 (D).—Corno
comprendido en el punto 2.° de la Orden Ministe
rial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300),
se concede el distintivo de Profesorado que en el
mismo se expresa al Capitán de Corbeta D. Fidel
Dasca de Moragas.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden -de San Herinenegildo.—Su Excelencia el
Tefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto.por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Cuerpo General.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se le señala.
Capitán de Navío, activo, D. Antonio Go-nzález-Aller
Belseyro. El Ministerio 4° Marina.
Capitán de Navío, activo, D. José Poblaciones Gar
cía. El Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo, D. Francisco Zea Mar
co. El Ministerio de Marina.
Capitán de Navío., activo, D. Carlos Martínez
Valverde Martínez. El Ministerio de Marina.
Capitán de Navío, activo, D. Hermenegildo Sille
ro del Hoyo. El Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Freire Tojo.
El Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Trigo Costa.
El Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Vicente Aldeguer
Jaén. El Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Antonio Ortus
Gallán. El Ministerio de Marina. A percibir por la
Delegación de Hacienda de Baleares.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Luis Qreijo Nie
bla. El Ministerio de Marina. A percibir por la Di
rección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
ses Pasivas.
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Capitán de Corbeta, retirado, D. Manuel Novo
Campos. El Ministerio de Marina. A percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol, del Caudillo.
Capitán de Corbeta, retirado, I). Antonio Pita Sar
dina. El Ministerio de Marina. A percibir por la
Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y Cla
ses Pasivas.
Canitán de Corbeta, retirado, D. ,Manuel Grandal
Montero. El Ministerio de Marina. A percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Antonio Carrillo
Jiménez. ,E1 Ministerio de Marina. A percibir por
la Delegación de Marina. Cádiz.
Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales.
Teniente Coronel, activo, D. Francisco Liaño Pa
checo. con antigüedad de-30 de enero de 1964, a par
tir de 1 de febrero de 1964. Cursó lá doCumentación
el• Ministerio, de Marina.
Infantería de Marina..
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad .que se le señala.
Coronel honorífico, retirado D. Mariano Carnaza
no Romo. El Ministerio de Marina. A percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Comandante, retirado, D. Juan Carreño Castilla.
El Ministerio de Marina. A percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Teniente Coronel, activo, D. Arturo Cañas Co
nesa, con antigüedad de 1 de julio de 1964, a partir
de 1 de julio de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó • la documentación la
Autoridad que se le señala.
Coronel, supernumerario, D. Manuel Varela Porto.
El Ministerio de Marina.
Coronel honorífico, retirado, D. Bartolomé Tous
Rotger. El Ministerio de Marina. A percibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona.
Comandante, retirado, D. José Martínez Cuadra
do. El Ministerio de Marina. A percibir por la Di
rección General del Tesoro, Deuda Pública y Clases
Pasivas.
Comandante, retirado, D. José Luis Gómez y Ló
pez del Campo. El Ministerio de Marina. A percibir
Po r la Delegación de Hacienda de Baleares.
Comandante, activo, D. 'Leonardo Freijomil Be
llón, con antigüedad de 10 de julio de 1964, a partir
de 1 de agosto de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Cuerpo de Intendencia.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se le señala.
Teniente Coronel, retirado, D. Adolfo Núñez Pa
lomino. El Ministerio de Marina. A percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz.
Cuerpo de Sanidad.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se le señala.
Ayudante Técnico, activo., D. José Allegue Fer
nández. El Ministerio de Marina.
Cuerpo Eclesiástico.
Con antigüedad de 26 _de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se le señala.
Teniente Vicario de primera, activo, D. Fidel Gó
mez Colom°. El Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLÓ A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECIIA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. Francisco Vázquez
Domínguez, con antigüedad de 12 de junio de 1964,
a partir de 1 de julio de 1964. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
-nterpo Jurídico.
Teniente Coronel Auditor, activo, D. Nicolás Por
tals Afiguez, con la antigüedad de 24 de mayo de
1964, a partir de 1. de junio de 1964. Cursó la docu
mentación el Consejo Supremo de Justicia Militar.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Con antigüedad de 1 dé julio de 1964, a partir de 1
de julio de 1964. Cursó la documentación la Autori
dad que se les señala.
Capitán de Fragata, activo, D. Ricardo Gómez
Usatorre. El Ministerio de Marina.
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Capitán de Corbeta. activo, D. Jesús Alvarg-onzá
les Leste. El Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta-, activo. D. Luis Gozález Mar
tínez. El Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Enrique Contre
ras Franco, con antigüedad de 30 de abril de 1964, a
partir de 1 de mayo de 1964. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Con antigüedad de 6 de junio de 1964, a partir de
1 de julio de 1964. Cursó la documentación la Auto
ridad que se les señala.
Mayor de primera, activo, D. Víctor García del
Alamo. El Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Severino Barros
Martínez. El Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. José Tie Regueiro.
El Ministerio de Marina.
Mayor de primera. activo, D. Luis Rodríguez Her
nández. El Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. José Ledo López. El
Ministerio de Marina.
Cuerpo Patentado de Oficinas •\, Archivos.
Oficial de segunda, activo, D. Edmundó González
de los Santos, con antigüedad de 19 de mayo de 1964,
a partir de 1 de junio de 1964. Cursó la documenta
_ ción el Ministerio de Marina.
Radiotelegrafistas.
Mayor dé primera, activo, D. José Antonio Braña
Rey, con antigüedad de 21 de febrero de 1964, a
partir de 1 de marzo de 1964. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Semáforos.
Vigía Mayor de primera, activo, D. Rafael Cáno
vas Escudero, con antigüedad de 29 de abril de 1964,
a partir de 1 de mayo de 1964. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Contramaestres.
Mayor de primera, activo, D. -Bernardino Fernán
dez Castro, con antigüedad de 18 de febrero de 1964,
a partir de 1 de marzo de 1964. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Ramón Díaz Gó
mez con antigüedad de 8 de abril de 1964, a pariir
de 1 de mayo de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Condestables.
Mayor de primera, activo, D. Juan González La
rrea, con antigüedad de 26 de mayo de 1964, a partir
de 1 de junio de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Celadores.
Mayor de primera, activo, D. Juan Bautista G")-
mez Sánchez, con antigüedad de 19 de mayo de 1964,
a partir de 1 de junio de 1964. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Electricistas.
Mayor de primera, activo, D. Juan Pardo Arra
bal, con antigüedad de 26 de mayo de 1964, a partir
de 1 -de junio de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid,11 de septiembre de 1964.
MENENDEZ




Las subastas publicadas en el Boletín Oficial del
Estado de fechas 14 y 17 del presente mes, referen
tes al ex crucero Méndez Núñez, ex destructor La
zaga y ex remolcador R. R.-14, se celebrarán en la
Dirección de Material del Ministerio de Marina (an
tigua Casa de ia Moneda, plaza de Colón, 5) el día
9 de octubre próximo, -a las diez, once y doce horas,
respectivamente.
Madrid, 22 de septiembre de 1964.—El Teniente
Coronel de Intendencia, Presidente de la junta de
Concursos y Subastas, José Bonnet.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
